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 Keberadaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan ilmu pengetahuan 
merupakan bagian penting dalam dunia pendidikan. Perpustakaan dapat menjadi 
sarana sumber belajar yang dapat digunakan oleh pendidik dan peserta didik. Era 
digital memberikan tantangan baru kepada perpustakaan untuk menyalurkan 
informasi dengan cepat, tepat dan global. Oleh karena itu, banyak perpustakaan 
yang mulai menggunakan sistem perpustakaan berbasis digital. Namun, jika 
perpustakaan berbasis digital tidak dikelola oleh pustakawan yang berkompetensi 
dan profesional, tentu hal tersebut akan mengakibatkan kemunduran perpustakaan 
itu sendiri.  
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Kompetensi pustakawan 
pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Kota Bandung; 2) Manajemen 
perpustakaan berbasis digital pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Kota 
Bandung; dan 3) Hubungan kompetensi pustakawan dengan manajemen 
perpustakaan berbasis digital pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Se-Kota 
Bandung. 
Kompetensi merupakan hal penting yang wajib dimiliki oleh pustakawan dalam 
menjalankan tugasnya, dengan indikator yang dimiliki yaitu: 1) Kompetensi umum; 
2) Kompetensi inti; dan 3) Kompetensi khusus. Begitupun dengan manajemen 
perpustakaan berbasis digital terdiri dari beberapa indikator, yaitu: 1) Pengadaan 
koleksi bahan pustaka digital; 2)  Pengolahan koleksi bahan pustaka digital; 3) 
Layanan perpustakaan digital; dan 4) Sosialisasi perpustakaan digital. 
Penelitian ini bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif 
jenis korelasi. Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah menggunakan angket 
kuisioner. Kemudian teknik analisis data dalam penelitian ini ialah uji instrument 
(keterbacaan, validitas dan reabilitas), uji analisis parsial perindikator, uji prasyarat 
(normalitas dan linieritas) dan uji korelasi (koefisien korelasi dan koefisien 
determinasi) . 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kompetensi pustakawan dengan 
manajemen perpustakaan berbasis digital memiliki korelasi dengan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Kemudian berdasarkan hasil perhitungan analisis 
koefisien korelasi yang diperoleh ialah 0,796. Artinya, terdapat pada tingkatan kuat 
dan mengarah kepada sifat positif dengan melihat angka pearson correlation yaitu 
0,796 dengan tidak memiliki tanda negatif (-) diangka tersebut. Sehingga hubungan 
kedua variabel tersebut searah dan memiliki arti bahwa semakin tinggi kompetensi 
pustakawan maka semakin tinggi pula manajemen perpustakaan berbasis digital. 
Selanjutnya, diperoleh koefisien determinasi (R square) sebesar 0,633. Artinya, 
kontribusi variabel kompetensi perpustakaan terhadap manajemen perpustakaan 
berbasis digital adalah 63,3%. 
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